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Λ1.ΛΊΊΟΝ ΙίΛΛ. KTMN. I/TAIPKIAL, 1981, T. 32. τ. I 
TO ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ EN ΕΛΛΑΔΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. IV ΠΡΟΒΛΕ­
ΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Β. ΑΝΑΠΟ-
ΦΕΥΚΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 
Ύπό 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ* 
(Συντ.) Καθηγητού τοϋ Πανεπιστημίου της Maryland (Η.Π.Α) 
THE VETERINARY PROFESSION IN GREECE: REVIEW OF THE PRESENT AND 
PROSPECTS FOR THE FUTURE. IV. ANTICIPATED DEVELOPMENTS FOR VETERI­
NARY SCIENCE. B. ENVISIONED EXPANSION OF VETERINARY ROLE IN ALLIED 
SCIENCES. 
By 
BASIL C. HATZIOLOS 
Professor (Ret.), Maryland University (USA) 
(συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
Τό πρόβλημα του Καρκίνου 
Τό μέγα τοΰτο αίνιγμα περιπλέκεται έκ τοϋ γεγονότος, οτι πολλοί επιστήμο­
νες εξετάζουν την αΐτίαν τοΰ καρκίνου μέ επαγγελματική ν τίνα προκατάλη-
ψιν, αν και αί διάφοροι εκδηλώσεις και απόψεις περί τούτου ερευνώνται συνή­
θως μέχρι σχολαστικότητος. 'Ασφαλώς δέν δύναται ν' άποτελέση έκπληξιν τό 
γεγονός, δτι ό ίολόγος θεωρεί τον καρκΐνον ώς τό αποτέλεσμα της εισβολής 
εις τό σώμα ενός όγκογόνου ίου, ό γενετιστής ώς μιαν κληρονομικήν διατα-
ραχήν τών γονιδίων (βλαστοπαραλλαγήν), ό βιολόγος της σωματικής αναπτύ­
ξεως, ώς μίαν άνωμαλίαν κυτταρικής διαφοροποιήσεως (differentiation) κτλ. 
Έν τούτοις, δέον νά όμολογηθή μετά λύπης, δτι καθίσταται αδύνατον να διε-
ρευνηθή τό πολύπλοκον τοΰτο πρόβλημα όλοκληρωτικώς. 
Και ένώ καθίσταται δυνατή ή πρόληψις και ή προφύλαξις π.χ. άπό τήν πο­
λιομυελίτιδα, μέ σχετικώς απλούς εμβολιασμούς ή ή θεραπεία σοβαρός πνευ­
μονίας ή μολύνσεως μέ αντιβιοτικά, έν τούτοις αί έπιθετικαί κρούσεις τής επι­
στήμης εναντίον τοΰ καρκίνου αποδεικνύονται ασθενείς ή παραμένουν, ώς έπί 
τό πλείστον, δνευ σημαντικοΰ αποτελέσματος. Ό καρκίνος, ώς αποδεικνύεται, 
εις τήν πράξιν, δέν αποτελεί μιαν άσθένειαν, άλλα αντιπροσωπεύει πολλάς. 
* Δ/σις Συγγρ. Prof. Dr. Basil C. Hatziolos 3957 Vessendru Str. N.W. Washington D.C. 20016 
U.S.A. 
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Έκαστον είδος κυττάρου —είναι τόσα πολλά είς τό σώμα των ζώων και 
τών ανθρώπων— δύναται να έκκλίνη, άπο τον κανονικόν δρόμο ν πολλαπλα­
σιασμού και ν' άκολουθήση ένα διαφορετικόν. Έν τούτοις, είς τα διάφορα εί­
δη τοΰ καρκίνου παρατηρούνται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Μεταξύ τού­
των, τό πλέον ουσιώδες είναι, ως γνωστόν, δτι τα διάφορα κύτταρα πολλα­
πλασιάζονται άχαλιναγώγητα καί οϋτω παραμένουν έκτος παντός έλεγχου. Τα 
έπαναστατήσαντα ταύτα κύτταρα παραλύουν έξ άλλου καί τάς άμυντικάς δυ­
νάμεις τοΰ σώματος, αί όποιαι κανονικώς προασπίζουν τούτο, είσβάλλουν είς 
την καλώς όργανωμένην κοινωνίαν τών περιστοιχιζόντων ταύτα κυττάρων 
καί δημιουργούν νέας εστίας πολλαπλασιασμού, δίκτυον αποικιών, είς απομε­
μακρυσμένα σημεία. Τελικώς, τά μεταβληθέντα ταύτα κύτταρα, άπο τό καννι-
βαλιστικόν δργιον αυτών είς βάρος της υγιούς σαρκός, καταλήγουν είς τήν 
διάπραξιν έμμεσου αυτοκτονίας δια της πλήρους καταστροφής τοΰ «φιλοξε­
νούντος» ταύτα οργανισμού. 
Αιτιολογία 
Ώς αιτία τοΰ καρκίνου αναγνωρίζονται τήν σήμερον πολλοί παράγοντες, 
ενεργούντες διαμέσου τού περιβάλλοντος. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγονται 
κατ' αρχήν αί διάφοροι καρκινογόνοι χημικαί ούσίαι, ή ίονική ακτινοβολία 
(radiation) καί οί όγκογόνοι ίοί, (τουλάχιστον δια μερικά ζώα). Οί τελευταίοι 
ούτοι παράγοντες αποτελούνται άπό μικράς ομάδας γονιδίων, άνευ ζώντων 
ίδιοτήτοον, τά όποια δμως είναι ικανά να μολύνουν τά έν αναπτύξει κύτταρα 
καί νά μεταβάλλουν ταύτα είς «μηχανάς» παραγωγής ΐών, δπως π.χ. ό ΐός τοΰ 
Rous σαρκώματος τών ορνιθοειδών καί άλλων πτηνών καί τίνων θηλαστικών, 
μεταξύ τών όποίοιν συμπεριλαμβάνονται καί οί πίθηκοι. Δεδομένου δμως, δτι 
πειράματα μολύνσεως εις τόν άνθρωπο ν μέ καρκινογόνους ίούς ζώων, δέν εί­
ναι δυνατόν νά εκτελεσθούν, δέν έχομεν απόλυτον άπόδειξιν, δτι οί ίοί δέν 
προκαλούν καρκϊνον ή δέν συμμετέχουν είς τήν άνάπτυξιν τούτου είς τόν άν-
θρίοπον. Έν τούτοις τ' αποτελέσματα έκ διαφόρων ερευνών συγκλίνουν ώς 
προς τήν ύπαρξη ενός τοιούτου συσχετισμού. Πράγματι θα ήτο κάπως παρά-
ξενον νά παραδεχθή κανείς, δτι ίοί τινές προκαλούν καρκϊνον μόνον είς τά 
ζώα καί ουχί είς τόν άνθρωπον (βλ. κατωτέρω). 
Ώς είναι φυσικόν, πολλοί διερωτώνται, προβάλλοντες τό επιχείρημα δτι, 
έάν οί ίοί προκαλούν πράγματι καρκίνους, διατί ούτοι συνήθως δέν φαίνονται 
νά έχουν άμεσον μεταδοτικότητα, τούτο οφείλεται είς τό δτι συνήθως οί ίοί 
ούτοι έχουν ΰπουλον μεταδοτικότητα, λόγω είδικών βιολογικών χαρακτηρι­
στικών άσυνήθως βραδείας καί αφανούς ενεργείας αυτών, έκδηλούμενης μέ 
έπώασιν δχι, ώς συνήθως, ήμερων ή μηνών τινών, αλλά ετών καί ακόμη δε­
καετηρίδων. Αί τελευταϊαι ενθαρρυντικοί έρευναι προς θεραπείαν τοΰ καρκί­
νου μέ interferon , δπερ αναπτύσσεται μέ τόν ένοφθαλμισμόν ίών είς ανθρώπι­
να κύτταρα ενισχύει κάπως τήν ανωτέρω άποψιν (βλ άλλαχοΰ) 
Μία άλλη θεωρία, αν καί μέ άμφισβητήσιμον βάσιν, παραδέχεται, δτι τά 
διάφορα κύτταρα τοΰ οργανισμού δλων μας εγκλείουν γονίδια άπό όγκογό-
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νους ιούς. Πιθανώς, ώς λέγουν, oi toi ούτοι να εΪχον διείσδυση εις τους προ­
γόνους μας προ αιώνων ή να μετεδόθησαν εις τάς μετέπειτα γενεάς μέ τα γο­
νίδια, δπως π.χ. τα τοιαύτα του χρώματος της κόρης του οφθαλμού, του δέρ­
ματος, του αναστήματος και των άλλων ειδικών χαρακτηριστικών. Ύπό κανο­
νικός συνθήκας τα γονίδια ταΰτα παραμένουν άβλαβη. Κάποτε δμως, ταΰτα 
ύπό τήν έπίδρασιν άγνωστων επιδράσεων, μετατρέπονται είς παράγοντας πα­
θογόνων στοιχείων μέ τα γνωστά λίαν καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ή θεω­
ρία αύτη βασίζεται έπί της παρατηρήσεως αυθορμήτου αναπτύξεως ίών τίνων 
είς τα ζώα. 
Ούχ ήττον, άλλοι έρευνηταί υποπτεύονται, δτι τα καρκινογόνα κύτταρα δύ­
νανται να παραχθούν είς οιανδήποτε στιγμήν είς δλους μας. Ταΰτα δμως δια­
φέρουν κατά πολύ άπό τά άλλα, τά κανονικώς αναπτυσσόμενα, μέ τήν χαρα­
κτηριστική ν ιδιότητα, δτι δέν δύνανται ν' αφυπνίσουν τό άνοσοποιητικόν σύ­
στημα, τό όποιον, ώς γνωστόν, είναι έπιφορτισμένον να καταστρέψη ταΰτα 
πριν να προξενήσουν βλάβην είς τό σώμα. "Αν και τό σύστημα τοΰτο σπα­
νίως χάνη τήν δυναμικότητα ταύτην, έν τούτοις, είς τήν άρχικήν τουλάχιστον 
φάσιν της αναπτύξεως, τά κύτταρα του καρκίνου κατορθώνουν να διαφύγουν 
τήν προσοχήν τοΰ συστήματος καί παραμένουν έκεΐ ύπούλως, μέχρις δτου τό 
προκύπτον νεόπλασμα έχει ήδη «άνδρωθή», οπότε τοΰτο είναι δύσκολον ή 
αδύνατον νά καταστροφή. Ή αδυναμία αδτη κανονικής λειτουργίας τοΰ ανο­
σοποιητικού συστήματος τούτου κορυφοΰται, ώς γνωστόν, είς τά ηλικιωμένα 
ζώα, πράγμα δπερ δύναται νά έξηγήση καί τό γεγονός, δτι ό καρκίνος είναι 
συνήθως νόσος τών ηλικιωμένων ή τών γερόντων. 'Υπάρχουν μάλιστα οί 
αποδείξεις, δτι τά καρκινογόνα κύτταρα άπατηλώς συμπεριφέρονται είς τόν 
όργανισμόν διά της «συγκαλύψεως» τών επιφανειακών αντιγόνων των καί δι' 
άλλων μέσων καί οΰτω ταΰτα άνευ ένοχλήσεως δύνανται ν' άναπτυχθοΰν είς 
όγκους (βλ. περαιτέρω). 
Επιπροσθέτως, άλλοι επιστήμονες έξηγοΰν τό πρόβλημα τοΰ καρκίνου μέ 
δρους καθαρώς γενετικής φύσεως. Κατ' αυτούς ό καρκίνος προκαλείται, ώς 
ελέχθη, κατόπιν βλαστοπαραλλαγής είς τό DNA κυττάρου τινός μέ αποτέλε­
σμα τήν άλλοίωσιν ή παύσιν της κανονικής λειτουργίας βασικοΰ τινός γονι­
δίου ή μιας ομάδος αυτών. Ούχ' ήττον, αί βλαστοπαραλλαγαί αύται, ουχί 
σπανίως δύνανται νά προκληθοΰν άπό τους γνωστούς καρκινογόνους παρά­
γοντας, (χημικαί ούσίαι, Ιονική ακτινοβολία καί ίσως οί όγκογόνοι ιοί, περί 
ων θά γίνη λόγος περαιτέρω). 
"Ετεροι επιστήμονες προσεγγίζουν τό ζήτημα τοΰ καρκίνου μέ άλλην, γενε­
τικής φύσεως θέσιν. Κατ' αυτούς ή παραγωγή δγκων δύναται νά έχη μίαν 
άνεπαίσθητον αίτίαν, ήτοι άνευ προκλήσεως μεταβολών είς αυτά ταΰτα τά γο­
νίδια. Τοΰτο βασίζεται εις τόν τρόπον τής διαφοροποιήσεως τών κυττάρων 
τοΰ εμβρύου εντός τής μήτρας, δπου δλα τά κύτταρα τών διαφόρων οργάνων, 
εγκλείουν τά ϊδια γονίδια έπί απαράλλακτων Ινιδίων τόν DNA. Τοΰτο δυνα­
τόν νά σημαίνη δτι τά κύτταρα π.χ. τοΰ σχηματισμού τοΰ ήπατος διατηροΰν 
τά γονίδια τοΰ εγκεφάλου «κλειστά» καί «ανοίγουν» τά τελικά τοιαΰτα προς 
άνάπτυξιν τοΰ οργάνου τούτου. Κατά τόν τρόπον τούτον ό καρκίνος δύναται 
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να θεωρηθη ώς έν είδος ακανόνιστου διαφοροποιήσεως, κατά την οποίαν μερι­
κά κανονικά γονίδια παύουν λειτουργούντα καθ' δν χρόνον τά γονίδια της 
«κακοήθους» αναπτύξεως «ανοίγουν» προς δράσιν. Μία τοιούτου είδους ικα­
νότης προς άλλαγήν κατευθύνσεως κατά τον πολλαπλασιασμών των κυττάρων 
φαίνεται να είναι άναστρεπτή (reversible), καθ' δσον σχετικά πειράματα απο­
δεικνύουν, δτι ό καρκίνος δύναται να υποχώρηση εις τινας περιπτώσεις. 
Έν τούτοις γεννάται έτερον νέον ερώτημα ώς το : ποιοι ε?ναι οί παράγον­
τες, οί όποιοι επιδρούν έπί των γονιδίων και αναγκάζουν ταύτα νά συμπεριφέ-
ρωνται κανονικώς εις τήν μίαν περίπτωσιν καί άκανονίστως είς τήν άλλη ν; 
Τό ζήτημα τούτο επομένως μετατίθεται είς τό ϊδιον θέμα, ώς έάν ετίθετο το 
ερώτημα: ποΓαι είναι αί αϊτίαι αί προκαλοΰσαι μή κανονικήν διαφοροποίησιν. 
Άλλ' τοιούτον ζήτημα αποτελεί τό κύριον πρόβλημα του αΐνίγματος τού καρ­
κίνου. Αί ανωτέρω δμως θεωρίαι είναι γενικαί καί ήττον ικανοποιητικοί δι' δ 
καί πολυάριθμοι έρευναι διεξήχθησαν ώς γνωστόν κατά τάς τελευταίας δεκαε­
τηρίδας καί εξακολουθούν νά ένεργώνται προς έξεύρεσιν της πραγματικής αι­
τίας τού καρκίνου. Ούτω. αί έρευναι διά τους καρκίνους, προκαλούμενους 
άπό ιούς προωθήθησαν σημαντικώς. μέ τήν χαρτογράφησιν τών γονιδίων των 
ιών τούτων καί τήν έξεύρεσιν της ταυτότητος εκείνων, τά όποια έχουν τήν 
ικανότητα νά παράγουν τούτους. Προς τούτο έχρησιμοποιήθη ή τεχνική τών 
Π Ε, περί ών έγένετο ήδη λόγος. 
Τ' αποτελέσματα έκ της έρεύνης μέ τους ιούς τού Epstein—Barr καί τού 
λυμφώματος τού Burkitt, αν καί δεικνύουν οριστικώς τήν έκ τούτων αΐτίαν 
τού είδους τούτου τού καρκίνου είς τους ανθρώπους, έν τούτοις άφίνουν καί 
τίνα σημεία αμφιβολίας. Πολλοί διερωτώνται, διατί ό ιός περιορίζεται εις ένα 
μικρόν αριθμόν παίδων καί διατί ούτος εις τά άλλα μέρη τού κόσμου, έκτος 
της Uganda, δέν προκαλεί τό χαράκτηριστικόν λύμφωμα, άλλα έκδηλοΰται, 
ώς ρινοφαρυγγικόν άδενοκαρκίνωμα ή ώς μονοπυρήνωσις; Έκ τών νεωτέρων 
ερευνών, μέ τήν βοήθειαν τού 'Οργανισμού Παγκοσμίου Υγείας (WHO), έπί 
μεγάλου αριθμού παίδων απεδείχθη, δτι είς τά άτομα, τά πάσχοντα άπό τους 
όγκους τούτους ανευρίσκεται ή προΰπαρξις συνεργού παράγοντος (cofactor), 
ώς ή έμμονος καί ή είς υψηλά επίπεδα διατήρησις αντισωμάτων ενός συνθετι­
κού ίοΰ εξωτερικού φλοιού τού ιού, ή ό επιδημικός έλώδης πυρετός, δστις δύ­
ναται νά διεγείρη καί νά προκαλέση ύπερβολικήν παραγωγήν λεμφοκυττάρων, 
τά όποια μετέπειτα εμφανίζουν τάσι ν διά νά μεταβληθούν είς κακοήθη τοιαύ­
τα, δταν δηλαδή ό οργανισμός μολυνθή μέ τον Epstein—Barr ιόν. 'Εξ άλλου 
δέν αποκλείεται καί ή πιθανότης γενετικής προδιαθέσεως ή ενός είδικοΰ επα­
κόλουθου περιστατικού κατά τήν περίοδον της μολύνσεως. 'Εκ παραλήλου ε­
ρευναι προς ταχειαν έξεύρεσιν τού σχετικού εμβολίου γίνονται άκαμάτως είς 
πολλά εργαστήρια τών χωρών αμφοτέρων τών ημισφαιρίων. 
Συνθετικά Καρκίνου 
Έκ της μελέτης τών επιφανειακών μορίων κυττάρων, μολυνθέντων μέ τόν ίόν 
SV40, δστις, ώς γνωστόν, προκαλεί κακοήθεις όγκους είς τους πιθήκους, απε­
δείχθη δτι ή μόλυνσις προέρχεται άπό έν συνθετικόν (component) της μεμ-
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βράνης του κυττάρου, καλουμένου μεγάλου Τ (λόγφ του μεγέθους του αντι­
γόνου) και ακόμη, ώς αναφέρεται προσφάτως, του μικρού Τ τοιούτου. 'Ωσαύ­
τως ό ΒΚ ιός τοΰ άνθρωπου παρουσιάζει παρόμοιον έπιφανειακόν μόριον. 
'Επί πλέον ευρέθη δτι το μέγα και το μικρόν Τ αντιδρά μέ πολλά άπό τα ειδι­
κά ΜΑ γεγονός, δπερ άφίνει να ύπονοηθή δτι ταύτα είναι κατασκευασμένα μέ 
αναδιπλωμένος επεκτάσεις τοΰ DNA αυτών. Επιπροσθέτως τα αντισώματα 
άπό τους SV40 και ΒΚ ίούς αντιδρούν μέ τίνα, Οχι δμως και μέ δλα, άπό τα 
αυτά ΜΑ. 
Έτερος τρόπος προσεγγίσεως δια την άποκατάστασιν της ταυτότητος τών 
στοιχείων τούτων είναι ή έξεύρεσις και άλλων διαφορών μεταξύ τών καρκινι­
κών κυττάρων καί τών κανονικών τοιούτων. Ούτω ευρέθη καί είδικόν τι έπι­
φανειακόν μόριον άπό τό κύτταρον ενός ανθρωπίνου όγκου. Τούτο επετεύχθη 
μέ κυτταρικά υβρίδια, προελθόντα άπό κύτταρα σπληνός μυός, άνοσοποιηθέν-
τος μέ τοιαύτα δγκου τινός μελανώματος τοΰ άνθρωπου. "Αν καί αί σχετικαί 
αντιδράσεις δέν ήσαν πάντοτε ομοιόμορφοι, έν τούτοις τά ΜΑ ταύτα άνέστει-
λον την άνάπτυξιν τών μελανωμάτων εις άτριχους (γυμνούς) άνοσιακής ανε­
παρκείας μύς, πράγμα, δπερ ύποδείκνύει την δυνατότητα κατευθύνσεως τού­
των εναντίον ειδικού όγκογόνου αντιγόνου. Έάν τούτο ήθελεν άποδειχθή 
αληθές, τότε δημιουργείται ή δυνατότης άνοσιακής διαγνώσεως καί πρακτικής 
θεραπείας κακοηθών τινών όγκων. Οΰτω ή τεχνική τοΰ ΜΑ ζωντανεύει έκ 
νέου τό παλαιόν δνειρον. τής επισημάνσεως, ώς στόχου, ενός είδικοΰ στοι­
χείου, τό όποιον θ' άπέβαινεν καταστρεπτικόν διά τίνα όρισμένον δγκον. 
Καθοδηγητικοί γραμμαί βιοχημείας τοΰ καρκίνου: Μελέται έπί τών ιών οι 
όποιοι προκαλούν καρκΐνον είς τά ζώα αναμένεται νά δείξουν καταλλήλως γε­
νετικός μεταβολάς. Τό χρωματοσωμάτιον τοΰ ίοΰ τοΰ Abelson, τής λευχαι­
μίας τοΰ μυός. περιέχει εις έν έκ τών άκρων του, τμήμα τι (κοινόν είς άλλους 
RNA ιούς), δπερ είναι άπαραίτητον δι' αυτόν νά λειτουργήσει, ώς έν κεντρι-
κόν τμήμα όμόλογον τού τοιούτου τοΰ DNA, τοΰ κανονικού κυττάρου τοΰ 
μυός. Εις τά μολυνθέντα κύτταρα τά γονίδια τών ίων παρασκευάζουν μίαν 
πρωτεΐνη ν. παρόμοια ν τής τοιαύτης τοΰ κανονικού κυττάρου, αλλά είς ποσό­
τητα έκατονταπλασίαν τής κανονικής. 'Επιπροσθέτως τό προϊόν τοΰτο παρά­
γεται άπό τά θυμικά κύτταρα, ένώ ή νόσος έκδηλοΰται είς τά λυμφοκύτταρα. 
Βάσει τούτου υπάρχουν ενδείξεις δτι ό καρκίνος προκαλείται διά τής υπερπα­
ραγωγής προϊόντων κανονικών κυττάρων ή διά τής παραγωγής τοιούτων τύ­
που τινός, δστις δέν επιτρέπει είς αυτά νά τά χειρισθούν καταλλήλως. Ή 
πρωτεΐνη ή όποια παρασκευάζεται είς τό γονίδιον τοΰ ίοΰ τούτου, ώς καί εκεί­
νου τού ίοΰ τοΰ σαρκώματος τών ορνίθων, ώς θα ϊδωμεν περαιτέρω αποτελεί 
ένζυμον. τό όποιον προσκολλά φωσφορικός ομάδας είς τάς πρωτεΐνας. Έν 
τούτοις τά ειδικά χαρακτηριστικά τών ένζυμων τών ανωτέρω δύο εΙδών, είναι 
διαφορετικά. Ή έγκλείουσα τον κώδικα πρωτεΐνη είς τον ΐόν τοΰ Abelson ευ­
ρίσκεται έπί τής εξωτερικής μεμβράνης καί δύναται νά προκαλέση καρκίνον 
διά τής συνεχούς παραγωγής πυρήνων, οί όποιοι κρατοΰν τό κύτταρον αύξα-
νόμενον καί ένεργόν εις τους δέκτας, καθιστώντας τοΰτο έπιδεκτικόν ανωμά­
λου συμπεριφοράς ήτοι τής μετατροπής τούτου είς παράγοντα αυξήσεως 
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( πολλαπλασιασμού). Ή φύσις τοΰ κακοήθους όγκου αρχίζει ν αποκαλύπτεται 
συνεχώς. Ό καρκίνος, εις τινας περιπτώσεις δύναται πράγματι να θεωρηθη ώς 
το αποτέλεσμα υπερπαραγωγής κυττάρων, (βλ. ανωτέρω) παρά ώς τοιούτον 
μιας καταστρεπτικής ουσίας. Δια πρώτην δμως φοράν έγένετο ή έπισήμανσις, 
τη βοήθεια ίου, μιας πρωτεΐνης απαραιτήτου δια τήν Εναρξιν αναπτύξεως τοΰ 
όγκου. Ή ουσία αυτή ομοιάζει με προϊόν κανονικού γονιδίου, με τήν διαφο-
ράν ότι αύτη είναι κατά πολύ άφθονωτέρα τής κανονικής τοιαύτης. Επιπρο­
σθέτως τό προϊόν τοΰ γονιδίου τοΰ ΐοΰ τοΰ σαρκώματος των ορνιθοειδών, 
ενέχει και τόν ένοχον δια τάς κακοήθεις μεταβολάς εις τα κύτταρα. Παρόμοια 
προϊόντα, ουχί δμως καί απαράλλακτα, παρατηρούνται είς τά κανονικά κύττα­
ρα αμφοτέρων τών είδών ορνιθοειδών καί θηλαστικών. Λόγω τής μεταβολής 
τής πρωτεΐνης ταύτης κατά τήν έξέλιξιν, πιστεύεται δτι αϋτη έχει βασικήν λει-
τουργίαν εϊς τά κανονικά κύτταρα. 
Ό ιός τοΰ σαρκώματος απεδείχθη δτι δύναται νά χρησιμοποίηση τό γονί-
διον τοΰ κανονικοΰ κυττάρου δια ν' άρχίση τήν άνάπτυξιν τοΰ κακοήθους όγ­
κου. Τοΰτο έρχεται εις έπίρρωσιν τής ώς άνω αρχικής υποθέσεως δτι τά 
προϊόντα τών γονιδίων τοΰ ίοΰ καί τών κυττάρων έκτελοΰν τάς αύτάς λει­
τουργίας. Κατά τά τελευταία πειράματα ευρέθη, δτι, δια τά ελλείποντα τμήμα­
τα τοΰ ίοΰ τοΰ σαρκώματος, συλλέγεται γενετικόν ύλικόν άπό τά κανονικά 
κύτταρα καί οΰτω ό ΐός èv πλήρει εξαρτήσει αποκτά τή δυνατότητα νά προκα-
λέση όγκους. 'Αμφότερα τά προϊόντα τών κανονικών κυττάρων καί τών γονι­
δίων τών ΐών φαίνεται δτι άποτελοΰν ένζυμα τά όποια, ώς ελέχθη, μεταφέρουν 
φωσφορικός ομάδας εϊς άλλας πρωτεΐνας, ήτοι προκαλοΰν άντίδρασιν ή οποία 
δύναται νά αλλοίωση τήν λειτουργίαν τής δεχόμενης ταύτας πρωτεΐνης. Ή 
τοιαύτη μεταφορά φωσφορικών στοιχείων είναι απαραίτητος καί δια τήν διαί-
ρεσιν τοΰ κυττάρου. Κατά συνέπειαν, είς κύτταρα περιέχοντα υψηλά επίπεδα 
τοιούτων προϊόντων γονιδίων ίοΰ, τό ένζυμον, δπβρ κανονικώς μεταθέτει φω­
σφορικός ομάδας, καθίσταται άνίκανον δια νά ελέγχει κανονικήν κυτταρικήν 
διαίρεσιν. Οΰτω διά πρώτην φοράν έχει άναγνωρισθή, δτι μια είδική βιοχημι­
κή αλλαγή είς εν βασικόν σημεΐον καθίσταται απαραίτητος διά τόν σχηματι­
σμών τοΰ όγκου. 
Χημικά Καρκινογόνα: Σύμφωνα μέ τάς επικρατούσας γνώμας, ακόμη καί έαν 
δλαι αί προκαλοΰσαι καρκϊνον χημικαί ούσίαι ήθελον άποσυρθή έκ τοΰ περι­
βάλλοντος, ό καρκίνος πιθανώς θα έξηκολούθη νά δημιουργή θύματα καί δτι 
ή περαιτέρω έπέκτασις τούτου οφείλεται πρωτίστως είς τους ΐούς καί δευτε­
ρευόντως είς τά καρκινογόνα. Πραγματικώς, αί τελευταΐαι ερευναι έπί τούτων 
απέδειξαν, δτι μόνον 15-25 άπ' δλας τάς έξετασθείσας χημ. ουσίας προκαλοΰν 
καρκΐνον καί δτι μερικαί τούτων αίτινες έθεωροΰντο ώς καρκινογόνοι ύπό 
ώρισμένας συνθήκας δέν είναι υποχρεωτικώς τοιαΰται είς τόν άνθρωπον ή τά 
ζώα. Φαίνεται δτι ό καρκίνος είναι τό αποτέλεσμα πολύπλοκου επεξεργασίας, 
έκτελουμένης είς πλείονας βαθμίδας ώστε, έαν μία τών φάσεων τούτων δέν 
λάβη χώραν, ό καρκίνος δέν αναπτύσσεται. Ή δυναμικότης καί ή δόσις τής 
χ. ουσίας φαίνεται δτι παίζει ρόλον. Ωσαύτως διά νά προκληθή ό καρκίνος 
χρειάζεται δπως τό καρκινογόνον είσαχθή είς τό σώμα τοΰ άτομου καί νά με-
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ταβληθτ) εϊς «ήλεκτρονιοφόρον» ούσίαν, μέσω της οποίας θα συντελεσθτ) «ή 
συνάντησις» μέ τα πλούσια εις ηλεκτρόνια μόρια τοϋ DNA, και RNA ή των 
προηεϊνών δια να συνενωθή μετ' αυτών. Έν μέσον, δπερ φαίνεται νά διευκο-
λύντι τήν ενο)σιν των χ. καρκινογόνοι είναι, δτι ταΰτα κατά την τελευταίαν 
φάσιν, ώς ανεπαρκή εις ηλεκτρόνια, έλκονται ύπό των ξένων τοιούτο)ν. Μετά 
ταΰτα τό καρκινογόνο ν σύνθετο ν εξακολουθεί να ενεργή, πιθανόν δια τήν γέ-
νεσιν βλαστοπαραλλαγής (mutagenesis) και μέ τήν βοήθειαν μερικών, προο­
δευτικώς δρο')ντο>ν χημικών, να προκαλή ανωμαλίας είς τήν κυτταρικήν διαί-
ρεσιν και άνάπτυξιν και τελικώς είς τόν σχηματισμόν του όγκου. 
Σημεκοτέον ότι τα ένζυμα του ήπατος καί ή δια τούτων άποτοξίνο)σις προ­
καλούν τήν διάσταση καί έξουδετέροκτιν πολλών καρκινογόνοι. Ώς σοβαρά 
αιτία προκλήσεο)ς του καρκίνου είναι ή συνεχής ενέργεια τών βιομηχανικών 
καρκινογόνοι, δπο)ς τούτο συμβαίνει μέ τους έργάτας, οϊτινες δέν δύναται ν' 
απομακρυνθούν από τα εργοστάσια, τάς εστίας ταύτας, τής παραγωγής τού-
το)ν. Ώς έκ τούτου, ή γενετική παρακολούθησις είναι απαραίτητος δια τήν έγ-
καιρον άπομάκρυνσιν τών εργαζομένων από τά καρκινογόνα. Ό έλεγχος δέον 
νά συνίσταται είς αίματοληψίαν καί έρευναν δια «θραύσεις» χρο)ματοσο>μα-
τίο)ν. Είς τήν Άγγλίαν καί Ίαπωνίαν παρετηρήθη, δτι οί έργάται μέ αύξοντα 
κίνδυνον άπό χ. καρκινογόνα (ουρανίου) δεικνύουν άναλογον αΰξησιν κατα­
τεμαχισμού τών χρο)ματοσωματίων. Έκ τούτου συνάγεται, δτι άτομα μέ 
τοιαύτας κυτταρικός μεταβολάς καθίστανται επιρρεπή είς τήν άνάπτυξιν νεο­
πλασμάτων καί ώς έκ τούτου χρειάζεται στενή παρακολούθησις τούτο)ν. 
Έξ αντιθέτου πολλά καρκινογόνα ώς γνωστόν μίγνυνται μέ τόν αέρα τών 
πόλεων καί ώς έκ τούτου ό καρκίνος τών πνευμόνων θα έπρεπε νά εΐναι συ­
χνότερος είς τά όργανα ταΰτα. Έν τούτοις είς τήν πραγματικότητα τό ποσο-
στόν τοΰ καρκίνου δέν είναι άνώτερον είς τάς πόλεις, αλλ' οΰτε καί είς τά 
ζώα, τά όποια συζοΰν μέ τόν δνθρωπον είς αύτάς. Διά τους καπνίζοντας ό­
μως, τό ζήτημα τούτο διαφέρει διότι ό καρκίνος εμφανίζεται μέ μεγαλύτερον 
ποσοστόν εις αυτούς. Ώς έκ τούτου ό καρκίνος φαίνεται, δτι οφείλεται μάλ­
λον είς τόν τρόπον τής ζωής τοΰ άτομου, ώς τό κάπνισμα (καρκ. πνευμόνων), 
τά δυνατά οινοπνευματώδη ποτά (κ. λάρυγγος καί οισοφάγου), ή πλούσια είς 
λίπη δίαιτα (κ. μαστοΰ, προστάτου, εντέρων καί απευθυσμένου) κτλ. Βάσει 
τούτου, ό τρόπος τής ζωής τοΰ άτομου κατ' αρχήν δέον νά συνίσταται είς 
αποφυγήν τών ανωτέρων κακών συνηθειών καί είς τήν προτίμησιν τροφών 
πλουσίων εις Γνας. 
Σχετικώς μέ τά ανωτέρω δύναται νά λεχθή, βάσει καί άλλων νεωτέρων 
ερευνών, δτι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ διαίτης μέ υψηλά επίπεδα χολιστε-
ρίνης καί καρκίνου τοΰ παχέος έντερου. Ύποψίαι υπάρχουν δτι ή αιτία τού­
του προέρχεται έκ τής συνεχοΰς παρουσίας τών χολικών οξέων ερεθιστικών 
είς τό τμήμα τοΰτο τοΰ πεπτικοΰ συστήματος, δι' δ καί συνιστάται ή πρόσλη-
ψις τροφών πλουσίων είς ΐνώδεις ουσίας, ·αί όποιαι φαίνεται δτι ανταγωνίζον­
ται ή εξουδετερώνουν τήν ένέργειαν τών ανωτέρω οξέων. Ή άποψις ταύτης 
ενισχύεται καί έκ τοΰ γεγονότος δτι ό καρκίνος ούτος τοΰ π. έντερου είναι 
σπάνιος είς τήν Φιλανδίαν καί τοΰτο, ώς φαίνεται, έκ τής συνήθειας τοΰ δτι οί 
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κάτοικοι αυτής τρώγουν δρτον σικάλεως. 
Έ ν συνεχεία, έκ των τελευταίων ερευνών επισφραγίζεται το συμπέρασμα δτι 
δίαιτα πλούσια εις χορταρικά εξουδετερώνει και την ενέργεια των χημ. καρκι­
νογόνων και συνδέεται μέ ανθεκτικότητα του μαστού κατά τούτων. 'Ωσαύτως 
χόρτα της οικογενείας των Brassiaceae (ώς μπρόκολλα κτλ.) προκαλούν δια 
της παραγόμενης ίνδόλης διάσπασιν και έξουδετέρωσιν μερικών χημ. καρκι­
νογόνων. Έκ τών άλλων ουσιών περιεχομένων είς τάς τροφάς ή βιταμίνη Α 
και κυρίο)ς τα ρετινοειδή (retinoids), τα όποια δεν είναι και τοξικά, χρησιμο­
ποιούνται ώς θα γίνη λόγος περαιτέρω, προς θεραπεία ν τοΰ καρκίνου τών 
ζώων. 
Μεγάλος θόρυβος έγένετο τελευταίως εις τάς Η.Π.Α. μέ τάς αποκαλύψεις 
σοβαρών και ύπούλοον, λόγω τοξικότητος, βλαβών καί καρκινικών προδιαθέ-
σεων εις τους άνθρο')πους καί τα ζώα έκ της χρήσεως τοΰ DES καί τοΰ PCB, 
ώς θά γίνη λόγος περαιτέρω. 
Ή εισερχόμενη εντός τοΰ σώματος ουσία χημ. συνθέτου αρχίζει να δρα έν 
πολλοίς παρασιτικώς, καίτοι τά ένζυμα τοΰ σώματος δύνανται ενίοτε να μετα­
βάλλουν ëv καρκινογόνον σύνθετον είς αβλαβές τοιοΰτον. Αί περισσότεραι 
περιπτο')σεις βλάβης αναφέρονται εις τό κέντρον τής άποτοξινώσεως, τό ήπαρ. 
'Εκεί αί γενόμενοι μεταβολαί καθιστούν τά μόρια εύδιαλυτώτερα δια τήν εύ-
κολο)τέραν άπόκρισίν το>ν. Έ ν τούτοις αί ϊδιαι αντιδράσεις δύνανται'νά δη­
μιουργήσουν έν δραστικόν σύνθετον, τό όποιον ενδεχομένως αποκτά τήν δυ­
νατότητα συνδέσεο)ς μέ τάς πρωτεινας καί τό νουκλεϊκόν οξύ καί οΰτω νά 
διατάραξη ή νά καταστρέψη τον κανονικόν έλεγχον τοΰ πολλαπλασιασμοΰ 
καί τής αναπτύξεως τοΰ κυττάρου. 
Ή γνοοστή συνθετική ορμόνη DES (diethylstilbestrol) υφίσταται ώς γνω­
στόν, μετατροπήν εις ορισμένους ιστούς τοΰ σώματος καί κατ' άκολουθίαν 
αύτη δύναται νά καταστή καρκινογόνος παράγων. Γυναίκες χρησιμοποιοΰσαι 
DES κατά τήν διάρκεια τής εγκυμοσύνης (συμφώνως μέ τήν πεποίθησιν δτι 
τούτο ένεργεΐ κατά τών αποβολών) «μεταδίδουν», ώς γνωστόν είς μέν τάς θυ­
γατέρας των καρκϊνον τοΰ κόλπου, είς δέ τους υιούς των ανατομικός ανωμα­
λίας τοΰ γεννητικοΰ συστήματος. Παρόμοια αποτελέσματα παρετηρήθησαν 
καί εις τους μΰς, ήτοι συσσώρευσιν τοΰ DES είς τό γεννητικόν σύστημα τών 
έμβρύοον των. Τό DES όθεν τή βοήθεια ένζυμου μετατρέπεται είς ενδιάμεσα 
δρώντα στοιχεία έχοντα ώς στόχον τό γεννητικόν σύστημα. Σχετικώς προς 
τοΰτο, ή χρήσις τοΰ DES άπηγορεύθη εσχάτως (Ίούλιον 1974), ώς μέσον αύ-
ξήσείος τοΰ βάρους εις τά πρόβατα, διότι τά κατάλοιπα, τά όποια παραμένουν 
είς τό κρέας, έκτος τοΰ δτι δύνανται νά προκαλέσουν, ώς γνωστόν, καρκϊνον 
εις τους έσθίοντας τοΰτο, παρουσιάζουν καί δυσκολίας ανιχνεύσεως των είς 
μικρός ποσότητας. Έτερον χημικόν, τό semiquinone ή τό quinone, φαίνεται, 
δτι συνδέει DNA πρωτεινην καί δύναται νά προκαλέση ανωμαλίας είς τό £μ-
βρυον. 
'Ωσαύτως καί άλλα χημικά σύνθετα μέ διαφορετικήν χημικήν δομήν, ώς τό 
Kepone, τό D.D.T. ή είς τό τριφύλλιον περιεχόμενη ορμόνη, αί τοξίναι μυκή-
το)ν τινών, ό πολυκυκλικός αρωματικός ύδράνθραξ καί πιθανώς τό δραστικόν 
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συστατικόν της μαριχουάνας, (το tetrahydrocannabinol) δρουν ασθενώς, δπως 
αί οίστρογόνοι ούσίαι είς τό σώμα, μέ αποτέλεσμα, τάς γνωστάς επιβλαβείς 
επιδράσεις. 
Τό PCB (polychlorinated biphenyl) δπερ, ώς γνωστόν, δύναται ευκόλως να 
«συνδεθή» μέ την άλυσιν των τροφών ζώων και ανθρώπων προκαλεί άποβο-
λάς, μεταχρωματισμόν οστών και αρθρώσεων, έρυθρίασιν του δέρματος και 
κυρίως καρκΐνον του ήπατος. 'Ωσαύτως τούτο επιδρά και έπί της πυκνότητος 
του σπέρματος και προκαλεί στείρωσιν του άρρενος. Ή ενέργεια αύτη οφείλε­
ται είς τό δτι έκαστον σπερματοζωάριον, προερχόμενον από 8 τουλάχιστον 
κυτταρικός διαιρέσεις, αποτελεί εΰκολον στόχον διαταραχών τούτων κατά την 
ώρίμανσιν, έξ οδ καί ή έπίδρασις τούτου, δπως τών άλλίων καρκινογόνων έπί 
της πυκνότητας του σπέρματος. Τό σύνθετον τούτο δεν αποσυντίθεται είς τό 
περιβάλλον, άλλα συγκεντροΰται είς την δλυσον τών τροφίμων. 'Ωσαύτως 
τούτο διασπάται δυσκόλως εϊς τό σώμα καί απορροφάται ευκόλως, συσσω-
ρευόμενον εϊς τον λιπώδη ίστόν. Ή επιβλαβής ενέργεια τούτου, πιθανόν να 
επιβοηθείται δια τής συνεργείας κΓ άλλων χημικών συνθέτων (pentachlorophe-
nyl, hexachloro benzene καί τοιούτων, προερχομένων έκ του καταβολισμού 
του DDT). Τα δρια τής περιεκτικότητος τούτου είς τους Ιχθείς τα όποια έπε-
τρέποντο προηγουμένως, μεταξύ 5/ΙΟ6 — 2/ΙΟ6, περιωρίσθησαν τελευταίως 
ακόμη περισσότερον. Επιπροσθέτως ή χρήσις τούτου άπηγορεύθη καί δια την 
παραγωγήν βιομηχανικών προϊόντων. Σημειωτέον ενταύθα καί τό εύχάριστον 
νέον, δτι, ώς άνεκοινώθη τελευταίως κατέστη δυνατή ή άποτοξίνωσις του σώ­
ματος, τών ζώων έκ τών υδρογονανθράκων δια τής χορηγήσεως μεταλλικού 
ελαίου μέ τάς τροφάς. Ή άνάμειξις τοΰ ελαίου τούτου (5% κατά βάρος) μέ 
τήν τροφήν ευρέθη, δτι αυξάνει κατά 10 φοράς τοΰ κανονικού τήν άπομά-
κρυνσιν χλωριούχων υδρογονανθράκων έκ τοΰ οργανισμού. Ή δ' ελαίου μέ 
χαμηλά επίπεδα θεραπεία δηλητηριασθέντων προβάτων έπί έξ (6) εβδομάδας 
δέν προύκάλεσεν ανεπιθύμητους διαταραχάς (εύκοιλιότητα, δυσπεψίας, μείω-
σιν βάρους κτλ.). Τό γεγονός τούτο δίδει τήν ελπίδα περί δυνατότητας διασώ­
σεως τών ζώων ευρισκομένων εϊς κατάστασιν δηλητηριάσεως έκ τών ανωτέρω 
χημικών, περιλαμβανομένου καί τοΰ PCB. Ό φόβος Οτι μέ τήν διάλυσιν τοΰ 
δηλητηρίου είς τό ελαιον κατά τήν περίοδον τής θεραπείας και τήν εΐσοδόν 
του είς τήν κυκλοφορίαν θα έπροκαλοΰντο έντονα τοξικά συμπτώματα απεδεί­
χθη αβάσιμος. Φαίνεται δτι τό «διάλυμα» δύναται νά έξουδετερωθή ή να άφο-
μοιωθή καί νά ύποστή μεταβολισμόν κατά τήν περίοδον τής άποτοξινώσεως 
δι' ελαίου. 
Καί ένώ ή παρουσία ή ή περίσσεια χημικών τινών στοιχείων εντός τοΰ σώ­
ματος δύναται νά εχη ολέθρια αποτελέσματα, ή ανεπάρκεια άλλων, ώς πχ. τοΰ 
σιδήρου δύναται νά κατάληξη είς καρκΐνον τοΰ στομάχου, είς τους ανθρώ­
πους. Μέ τό γεγονός, δτι ή ανεπάρκεια αύτη είναι συνδεδεμένη μέ μεταβολάς 
ανοσοποιητικών τίνων ιδιοτήτων, πιστεύεται έν συνδυασμώ μέ άλλας ενδεί­
ξεις, δτι ή ανεπάρκεια τοΰ στοιχείου τούτου προάγει τον πολλαπλασιασμόν 
κακοηθών κυττάρων. 
Έ ν συνεχεία, άπό τά διάφορα φάρμακα, τα χορηγούμενα άνευ ιατρικής 
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συνταγής ευρέθη, δτι τα άντιπιεστικά του αίματος, τα υπνωτικά, οί σάπωνες 
δια λούσιμον της κεφαλής (shampoo) κτλ., προκαλούν καρκινον είς τα ζώα. 
Ή ρεζερπίνη φαίνεται δτι εύνοεΓ τήν άνάπτυξιν του καρκίνου του μαστού και 
των σπερματικών κύστεων καί σπανιώτερον τών επινεφριδίων και τινών άλ­
λων αδένων του ενδοκρινικού συστήματος καί τούτο èv αντιθέσει προς τους 
συνήθεις καρκίνους τών ζώων, οί όποιοι αναπτύσσονται είς τό ήπαρ, τό γνω­
στόν κέντρον άποτοξινώσεως του σώματος. 
'Ωσαύτως τό selenium sulfide, τό πωλούμενον κατά τής πιτυριάσεως τής κε­
φαλής, προκαλεί καρκινον του ήπατος (δρρενας μΰς-ποντικούς) καί τών πνευ­
μόνων εις τους θηλυκούς μυς. Ή ΐονική ακτινοβολία προκαλεί καρκινον κυ­
ρίως είς τάς γυναίκας, ένώ είς τους άνδρας, ως φαίνεται, είναι όλιγώτερον επι­
βλαβής. Έν τούτοις ό πραγματικός κίνδυνος έκ ταύτης αναφαίνεται βραδύτε-
ρον έκ τής διά τούτων μεταβιβάσεως ανωμαλιών είς τάς μελλοντικός γενεάς. 
Ή έπίδρασις τής χαμηλής ακτινοβολίας δέν έχει ακόμη καθορισθεί. Ούχ ήτ­
τον, άν καί υπάρχουν ύποψίαι, δτι ό έκ ταύτης κίνδυνος είναι σημαντικός, ού­
τος συνήθως επισκιάζεται διά τής αναπτύξεως μεταγενεστέρως «αυθορμήτων» 
καρκίνων καί διά τής συχνότητας άλλων παθήσεων ή νόσων κοινών είς τον 
άνθρωπον, προκαλουσών πρόωρον θάνατον. 
Τα barbiturates ένώ δέν είναι άφ' εαυτών καρκινογόνα, έν τούτοις ταύτα 
προωθούν τήν άνάπτυξιν τών ήδη υπαρχόντων νεοπλασμάτων, τουλάχιστον 
είς τά ζώα. Ό έλεγχος τοξικότητος τών διαφόρων χημικών παρασκευασμάτων 
του εμπορίου γίνεται βάσει στοιχείων, τής μοριακής τοξικολογίας. Διά ταύτης 
ταχέως καί άνεξόδως σχεδόν ελέγχεται κατά πόσον έν δεδομένον χημικόν 
προϊόν δύναται να προκαλέση άλλαγήν είς τό γενετικόν ύλικόν ανθρωπίνων 
κυττάρων έν καλλιέργεια. 
Ώς απεδείχθη έκ διαφόρων ερευνών, τό ήπαρ δέν είναι τό μόνον όργανον, 
εϊς τό όποιον τά διάφορα χημικά μετατρέπονται είς ενεργά καρκινογόνα. Οί 
ιστοί τού οισοφάγου, τής τραχείας, του παγκρεατικού αγωγού ή άλλων είναι 
δυνατόν νά καταστούν στόχοι ενεργείας διαφόρων καρκινογόνων. Κύτταρα 
είς καλλιέργειαν διατηρηθείσαν έπί 6 μήνας καί περιέχουσαν καρκινογόνα (Α-
flatoxin, Benzo (α) pyrene κτλ) έν διαλύσει, μετεβλήθησαν τελικώς καί παρή-
γαγον ανωμάλους μορφάς, συνδεδεμένος μέ τό DNA αυτών. 
Χημικοί ούσίαι προκαλούσαι βλαστοπαραλλαγάς: Μία τούτων θεωρείται τό 
γνωστόν έργαστηριακόν χημικόν diethylnitrosurea ή ENU. Αύτη ένιεμένη είς 
τους μΰς είς δόσιν 250 χσγρ/χιλ. β.σ. προκάλεσεν προσωρινήν στείρωσιν 
διαρκείας 13 εβδομάδων. Χαρακτηριστικών τούτου ήτο, δτι αί βλαστοπαραλ-
λαγαί εμφανίζονται είς τους απογόνους 87 φορές συχνότερον άπό τάς τοιαύ­
τας, τάς παρατηρούμενος συνήθως καί 5 φοράς μεγαλυτέρας άπό τάς τοιαύτας 
ίσχυράς Χ ακτινοβολίας. Ή συχνότης τής διά τούτου βλαστοπαραλλαγής δύ­
ναται νά χαρακτηρισθή ώς πρότυπον διά τους μυς καί προς κατανόησιν τού 
μηχανισμού τής προκαλούσης ταύτην ένεργίας. Ήδη καταβάλλονται προσπά-
θειαι διασαφηνίσεως τού ενεχομένου μηχανισμού. 
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Φάρμακο και 'Υγεία 
Κίνδυνοι υγείας έκ των φαρμάκων, των χορηγουμένων είς τά ζώα προς αύξη-
σιν τοϋ βάρους αυτών, ώς γνωστόν, είναι σοβαροί καί ποικίλοι. Έκτος του 
κινδύνου καρκινογεννέσεως, δστις υπάρχει έκ τών πιθανών καταλοίπων τού­
των εις το κρέας, ή χρήσις άντιβιωτικών παρουσιάζει μεγαλύτερον πρόβλημα, 
διότι ταύτα αυξάνουν την μολυσματικήν ίκανότητα τών βακτηριδίων καί την 
άντοχήν των εις τά φάρμακα (πενικιλίνη - τετρακυκλίνη). Είς διάστημα 7 
ετών (1967-75) το ποσοστόν άνθεκτικότητος τών είς πλείστα νοσοκομεία τών 
ΗΠΑ άπομονωθέντων βακτηριδίων (Σαλμονελλών) ηύξήθη άπό 0,8% είς 
9.2% τούτων. 'Ωσαύτως 40% άπό δλα τά παραγόμενα άντιβιωτικά φάρμακα 
χρησιμοποιηθέντα προς διατροφήν τών ζώων, ευρέθη, ώς ί\το έπόμενον, δτι ό 
άνθρωπος καί τά ζώα δύνανται να δημιουργήσουν βακτηρίδια ανθεκτικά είς 
φάρμακα. Γενικώς δύναται να λεχθή άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας, δτι «φάρμα­
κα», διδόμενα προς διατροφήν τών ζώων, αποτελούν σημαντικόν παράγοντα 
είς τήν αΰξησιν της αντοχής τών βακτηριδίων καί σοβαρόν κίνδυνον διά τόν 
δνθρωπον. 
Ό οικονομικός αντίκτυπος ό προερχόμενος έκ του περιορισμού της χρή­
σεως τοιούτων «φαρμάκων» διατροφής είναι δύσκολον νά ύπολογισθη επακρι­
βώς, δπως καί τά δυσμενή αποτελέσματα έπί της υγείας του άνθρωπου. Βε­
βαίως υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες μέ θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, οί 
όποιοι δύνανται νά περιπλέξουν ακόμη περισσότερον τό ζήτημα. Δυστυχώς 
τήν σήμερον δέν υπάρχει κοινός παρανομαστής διά νά συγκρίνη τις τήν νο­
σηρότητα ή τήν έπίσπευσιν τού θανάτου τού άνθρωπου μέ τήν παραγωγή ν χι­
λιόγραμμων κρέατος. Τό ζήτημα ευρίσκεται μεταξύ άμεσων οίκονομικών 
ευεργετημάτων καί μελλοντικού κινδύνου τού άνθρωπου. Έν τούτοις δέν πρέ­
πει νά λησμονήται, δτι, δταν τά αποτελέσματα τής επιδράσεως τούτων έπί της 
υγείας τού άνθρωπου (καί τών ζώων;) καταστούν αρκούντως αίσθητά καί επι­
δεκτικά ποσοτικής μετρήσεως, ίσως τότε νά είναι πολύ αργά διά νά ληφθούν 
μέτρα προς λύσιν τού προβλήματος τούτου. 
'Ανοσοποιητική 'Ανεπάρκεια 
Σχετικώς μέ τήν Ιλλειψιν ανοσίας είς τόν καρκϊνον, οί διάφοροι έρευνηταί 
προσεπάθησαν νά εύρουν τήν αίτίαν τής τοιαύτης αδυναμίας μέ τόν σκοπόν 
νά επιτύχουν τήν άποβολήν τών καρκινικών κυττάρων έκ τού οργανισμού, 
δεδομένου δτι ταύτα αποτελούν ξένα προς τούτον σώματα. Σήμερον προς 
έξήγησιν τής αιτίας ταύτης παρατηρείται τάσις προς συσχετισμόν τούτου μέ 
τόν μηχανισμόν τής έξουδετερώσεως τής «ανοσίας» κατά τήν έγκυμοσύνην έν 
σχέσει μέ τό έμβρυον. Τούτο προς τό παρόν δίδει νΰξιν τινά προς κατανόησιν 
τού τρόπου κατά τόν όποιον οί κακοήθεις δγκοι «παραπλανούν», ώς ελέχθη, 
τήν έποπτείαν τού ανοσοποιητικού συστήματος τού σώματος. 
Έκ διαφόρων ερευνών υπάρχουν ενδείξεις δτι κατά τήν έγκυμοσύνην πα­
ρατηρείται μείωσις τής δραστηριότητος ή αδράνεια τών θυμοκυττάρων, τών 
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προδρόμων τοΰ «φονικού» λυμφοκυττάρου, δπερ «έγκολποΰται» και καταστρέ­
φει τους ξένους ιστούς. Ούτω τά κύτταρα ταύτα είναι τα υπεύθυνα δια τήν 
άπόρριψιν και έξαφάνισιν ανεπιθύμητων στοιχείων εντός τοΰ σώματος. 
Ή προγεστερόνη, ήτις ως γνωστόν, παράγεται εις τον πλακούντα (placenta) 
παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμόν των λυμφοκυττάρων είς τους μΰς και το 
εμβρυον παράγει εν καταστρεπτικόν ένζυμον από τόν θυμοειδή αδένα, το 
όποιον προστατεύει τόν όργανισμόν τούτου από τυχόν ύπερβολικήν συμπύ-
κνωσιν της διηθιζομένης εϊς τό μητρικόν αίμα προγεστερόνης. Ή καταστολή 
των αντισωμάτων δύναται νά είναι ειδικώς ενδιαφέρουσα είς τήν αρχική φά-
σιν τής εγκυμοσύνης ενώ ή παρεμπόδισις τής δραστηριότητος τών θυμοκυτ-
τάρων νά είναι βραδύτερον ή ίσχυρωτέρα προάσπισις δια τήν έμβρυακήν άνά-
πτυξιν. Κατ' έπέκτασιν τούτου ή στειρότης και ή αποβολή τοΰ εμβρύου δυνα­
τόν νά οφείλεται είς τό δτι τό είδικόν στρώμα, δπερ σχηματίζεται είς τό ένδο-
μήτριον δια νά δεχθη τό γονιμοποιηθέν ώάριον, εγκλείει παράγοντας, οί 
όποιοι μειώνουν τήν παραγωγήν μητρικών αντισωμάτων. Οί παράγοντες ού­
τοι δεν είναι παρόντες εις τάς μήτρας ή τους Ιστούς τών άλλων οργάνων είς 
τάς μή εγκύους μητέρας. 
Ή σημαντικωτέρα φυσική άντίστασις κατά τών δγκων, ώς γνωστόν, προ­
βάλλεται από τά λυμφοκύτταρα τύπου Τ—κυττάρων. Κατόπιν πολλών προ­
σπαθειών επετεύχθη ή καλλιέργεια τούτων εντός τοΰ σώματος. Καίτοι ή χρή-
σις τής μεθόδου ταύτης δέν έχει ακόμη επεκταθεί, έν τούτοις πιστεύεται δτι οί 
εκ καρκίνου πάσχοντες, θα δυνηθούν νά τονώσουν τήν φυσικήν των άνοσίαν 
με τήν χρήσιν μεγάλων ποσοτήτων τύπου Τ—κυττάρων. 
Αυτόματος προάσπισης τών δγκων 
"Εν έκ τών απογοητευτικών χαρακτηριστικών τοΰ καρκίνου είναι, ώς ελέχθη, 
ή παρατηρούμενη έλλειψις αποτελεσματικότητος τοΰ ανοσοποιητικού συστή­
ματος εναντίον τής αναπτύξεως ή μεταστάσεως τούτου. Ό καρκίνος φαίνεται 
δτι έχει τήν ικανότητα νά παραπλανή τήν φυσικήν δμυναν τοΰ σώματος, ήτις 
προστατεύει τούτο εναντίον τών άλλων νόσων (βλ. περαιτέρω). Είς σχετικούς 
πειραματισμούς παρετηρήθη δτι μερικοί δγκοι διαφεύγουν τήν δράσιν τοΰ 
άνοσοποιητικοΰ συστήματος δια τής αναπτύξεως ενός περιβλήματος έξ ίνών, 
δίκην «κουκουλίου», δπερ απομονώνει και διαχωρίζει τόν δγκον έκ τοΰ άμυν-
τικοΰ συστήματος, τοΰ φιλοξενούντος τοΰτον όργανισμοΰ. "Αν καί ό τρόπος 
ούτος δέν είναι γενικός δι' δλους τους δγκους, έν τούτοις εις πολλάς περιπτώ­
σεις παρετηρήθησαν ινώδη περιβλήματα εις όγκους ανθρώπων καί ζώων. Τό 
περίβλημα τοΰτο δημιουργείται δια τής μεσολαβήσεως 4 παραγόντων: τοΰ ίνι-
δογόνου, τοΰ πλασμινογόνου (τοΰ διαλύοντος τους θρόμβους), τής αλλοιώ­
σεως καί διαπερατότητος τών αιμοφόρων αγγείων καί τέλος τής εκκρίσεως 
ουσίας, ίκανης νά εξουδετέρωση τήν έπίθεσιν τών μακροφαγοκυττάρων. Ό 
μηχανισμός συνίσταται εις τήν διήθησιν ουσιών πέριξ τών αιμοφόρων 
αγγείων, τών οποίων, ή διαπερατότης τών τοιχωμάτων αυτών υπέστη άλλοίω-
σιν καί έν ταύτω εϊς τήν άπελευθέρωσιν πλασμινογόνου καί ΐνιδογόνου. Μέ 
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τήν εκκρισιν του ένεργοποιοΰντος παράγοντος του ΐνοδογόνου σχηματίζεται 
το ινώδες «κουκούλιον» και με τήν του πλασμινογόνου προστίθεται ή θήκη. 
Με τήν έπαφήν τοϋ ένεργοποιοΰ τούτου εντός των κυττάρων του όγκου, αρ­
χίζει βραδέ(ος ή διάλυσις της πέριξ τούτου πηκτώδους ουσίας, μέ αποτέλεσμα 
τήν δημιουργίαν χώρου δια τήν άνάπτυξιν του ογκου. Οΰτο), ό όγκος, προ­
στατευόμενος εντός μέ τήν επεκτεινόμενη ν ίνο')δη πηκτήν, και έκτος μέ τήν 
άπομάκρυνσιν τών μακροφαγοκυττάρων του αμυντικού συστήματος τοΰ φιλο­
ξενούντος τούτου οργανισμού, αφίεται ανενόχλητος διά ν' άκολουθήση τό κα-
ταστρεπτικόν του έργον. 
Μετάστασις καρκίνου: Ώ ς γνο)στόν, αρχικώς ή διασπορά τών κυττάρων 
τοΰ κακοήθους όγκου εις τους γειτονικούς χώρους συντελείται διά μέσου τών 
περιβαλλόντο)ν τούτον ιστών, και αργότερα είς τα μάκρυνα όργανα διά μέσου 
τοΰ κυκλοφοριακοΰ συστήματος. Έκ τών τελευταίοι ερευνών προκύπτει δτι 
ή είσοδος τών κυττάροον εις τήν κυκλοφορίαν δέν γίνεται διά της καταστρο­
φής τών τοιχο)μάτων τών αίμοφόροίν αγγείων, άλλα διά της δημιουργίας προ-
σα>ρινοΰ ειδικού πόρου — διά μέσου τοΰ οποίου διέρχονται τα κύτταρα και 
αρχίζουν τήν πορείαν των — εις τά τοιχώματα τών μικρών άγγείο)ν τών τρο-
φοδοτούντων τον άρχικόν ογκον. Σημειωτέον, δτι ό καρκίνος ελέγχει έν ταύ-
τώ και τήν άνάπτυξιν τών αγγείων εντός αυτού, αφήνων ταύτα άθιγα, καίτοι 
οδτος δύναται νά καταστρέψη τό γειτονικόν δέρμα ή τους πέριξ μυά>δεις 
ιστούς. Μέ τήν βοήθειαν ηλεκτρονικού μικροσκοπίου παρατηρήθη δτι τό καρ-
κινικόν κύτταρον συνωθείται διά μέσου τοΰ είρηθέντος ανοίγματος, λαμβά­
νοντος χώραν μεταξύ τών ενδοθηλιακών κυττάρων, τών σχηματίζοντος τά 
τοιχώματα της φλεβός, πράγμα όπερ ουδέποτε άλλοτε παρετηρήθη εις τά κα­
νονικά επιθηλιακά κύτταρα. Ό πόρος της είσόδου φαίνεται δτι κλείει μετά 
τήν εϊσδυσιν τών κακοηθών κυττάρων. 'Ενίοτε δύο ή και περισσότερα κύττα­
ρα διέρχονται διά τοΰ ιδίου πόρου. Ούτω, ή είσοδος τών κ. κυττάρων είς τήν 
κυκλοφορίαν δέν είναι αποτέλεσμα διηθήσεως, άλλα τοιούτον ειδικής ενερ­
γείας τών κυττάρων τούτων. Αί έρευναι αδται έγένοντο μέ παρατηρήσεις ύπό 
τό δέρμα, και μέ κύτταρα μυελογενοΰς λευχαιμίας. Έ ν τούτοις, δέν είναι γνω­
στόν, έάν ό τρόπος ούτος μεταστάσεως είναι ϊδιος είς άλλους τύπους καρκί­
νου, δι' ο καί αί σχετικαί έρευναι συνεχίζονται. 
Διάγνωσις Καρκίνου: Αύτη εκτελείται τήν σήμερον μέ 2 βιολογικός εξετά­
σεις, στηριζομένας έπί τοΰ φαινομένου τοΰ δτι τά λυμφοκύτταρα τοΰ έκ καρ­
κίνου πάσχοντος, δταν έπωασθοΰν κανονικώς, χάνουν τήν ικανότητα των νά 
προσκολλώνται έπί της επιφανείας ύαλίνου σωλήνος (tube leukocyte adheren­
ce inhibition). Έ ν τούτοις τό εξαιρετικώς άξιόπιστον της εξετάσεως ταύτης 
κατά τήν αρχική ν φάσιν τοΰ καρκίνου, (μέ ποσοστόν 100%) μεταπίπτει βαθ­
μιαίως καί ή έξέτασις καθίσταται όλιγώτερον ακριβής (33%), δταν αί μεταστά­
σεις αρχίζουν νά λαμβάνουν χώραν. Ή δευτέρα έξέτασις στηρίζεται έπί της 
αρχής τοΰ δτι παράγων τις, μή ειδικός έλευθερούμενος ύπό τών λυμφοκυττά-
ρων τοΰ πάσχοντος, δρα άνοσοκατασταλτικώς (immunosuppressive factor). 
Έξ άλλου, είδικώς προς καλυτέραν διάγνωσιν τοΰ καρκίνου τοΰ παχ. έντερου 
καί τοΰ απευθυσμένου προτείνεται νέα μέθοδος, στηριζομένη έπί τοΰ γεγονό-
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τος, δτι αί «βλέναι» (mucoproteins) τοδ κώλου, έχουν την Ιδιότητα να χρών-
νυνται διαφορετικά είς περίπτωσιν υπάρξεως κακοήθους Ογκου. Ούτω μέ την 
PAT/KOM/PAS μέθοδον χρώσεως οί ίστοί του κώλου διακρίνονται από τό 
έρυθρόν χρώμα, έάν είναι υγιείς, και άπο ενδιαμέσους κυανούς αποχρώσεις είς 
περίπτωσιν υπάρξεως κακοήθους όγκου. Συνεπώς μέ την βοήθειαν ενός μάκ-
τρου βάμβακος (swab) ή διάγνωσις γίνεται άνευ μεγάλης δυσκολίας. Το άξιό-
πιστον της μεθόδου ταύτης αναμένεται ν' άποδειχθη έν τη πράξει, 
Καταπολεμησις Καρκίνου 
Διευκόλυνσις Ώριμάνσεως Καρκινικών Κυττάρων: 
Άπό τους πολλούς προτεινόμενους, αν και γενικώς ήττον αποτελεσματικούς 
τρόπους καταπολεμήσεως του καρκίνου, είναι και ή μέθοδος αύτη της ώρι­
μάνσεως των καρκινικών κυττάρων. Τελευταία άνακοίνωσις αναφέρει δτι ευ­
ρέθη χημική τις ουσία, ή οποία μεταβάλλει τά ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα 
είς κανονικά (άβλαβη) τοιαύτα, τουλάχιστον ύπό τάς συνήθεις εργαστηριακός 
συνθήκας. Καρκινικά κύτταρα έκ ζώων προερχόμενα, έχουν και αυτά ώς ανα­
φέρεται, τήν ικανότητα ενίοτε να μεταβληθούν είς κανονικά τοιαύτα. Ό 
Dexter, όστις προοοθεϊ μίαν άνορθόδοξον θεωρίαν, ύποστηρίζουσαν δτι ό καρ­
κίνος δέν αποκλείει μόνιμον κατάστασιν, ώς έκ τούτου δύναται νά αναστρα­
φώ, και ισχυρίζεται δτι πολλά άπό τά καρκινικά κύτταρα, έν αντιθέσει προς 
τήν επικρατούσαν κοινήν δοξασίαν, δίδουν τήν έντύπωσιν άναναπτύκτων 
(άο')ρων) τοιούτων και διερωτάται κατά πόσον θα ύπήρχεν τρόπος νά καθί­
στανται ταύτα, άνευ χρονοτριβής ώριμα καί συνεπώς μή παθογόνα. 
'Αρχικώς διά της χρήσεως τοΰ Dimethyl formamide (DMF), τό όποιον χρη­
σιμοποιείται διά τήν άνευ βλαβών διατήρησιν κυττάρων κατά τήν κατάψυξιν, 
επετεύχθησαν μερικά ευνοϊκά αποτελέσματα είς τά λευχαιμικά κύτταρα. 
Ώσαύτο)ς, ή προσθήκη τοΰ DMF είς τό θρεπτικόν ύλικόν καλλιέργειας καρκι­
νικών κυττάρίον τοΰ παχέος έντερου προκάλεσεν δραματικήν έπιβράδυνσιν 
τούτων καί έμφάνισιν σημείων προχωρημένης ώριμάνσεως. Ωσαύτως τό 
DMF είς ενέσεις προύκάλεσεν εις τινας περιπτώσεις έπιβράδυνσιν της έμφανί-
σεοις τών δγκων είς μΰς, ένιεθέντας μέ ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα, ένω είς 
άλλα πειράματα τούτο ειχεν ώς αποτέλεσμα τήν σμίκρυνσιν ή έξαφάνισιν ευ­
μεγεθών δγκων είς αυτούς. Παρ' δλα τά Ικανοποιητικά αποτελέσματα ταύτα 
είναι ακόμη πρόωρον ν' άποφανθή τις κατά πόσον τό DMF είναι τό φάρμα-
κον εναντίον τοΰ καρκίνου. 
Ή αίσιοδοξία πολλών, ώς προς τό σύνθετον τούτο της ώριμάνσεως τών 
κυττάρων καί καταστροφής τών δγκων τοΰ άνθρωπου βασίζονται καί είς τήν 
ιδιότητα τής άτοξικότητος τούτου, ή οποία παρετηρήθη κατά τους πειραματι­
σμούς είς τους μΰς. 
'Επιπροσθέτως διά τήν καταπολέμησιν τοΰ καρκίνου γίνονται προσπάθειαι 
καί μέ τήν χρήση εκχυλισμάτων χόνδρου καί ύελώδους υγρού, τά όποια, ώς 
έπαρετηρήθη, παρεμποδίζουν τον σχηματισμόν νέων αιμοφόρων αγγείων έκ 
τών οποίων εξαρτάται κατά πολύ ή άνάπτυξις καί ή μετάστασις τού καρκίνου. 
"Ανευ τοΰ ούτω καλουμένου «άγγειογεννητικοΰ παράγοντος», άναπτυσσομέ-
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νου κατά τήν περίοδον των καρκίνων, πολλοί τούτων δεν δύνανται ν' αυξη­
θούν και να προκαλέσουν μετάσταση. Ούτω, ό χόνδρος, όστις αποκτά αίμ. 
άγγεΐα αργά και στερείται τοιούτων βραδύτερον, περιέχει ούσίαν προκαλού­
σαν άτροφίαν των αίμ. αγγείων και έξουδετέρωσιν τού άγγειογεννητικοΰ πα­
ράγοντος. 
Μεγάλη σημασία δια τήν καταπολέμησιν τού καρκίνου αποδίδεται εμμέσως 
εις το γεγονός δτι τελευταίως κατωρθώθη ή μετατροπή ανθρωπίνων κυττάρων 
είς καρκινογόνα τοιαύτα δια της χρήσεως Χ άκτίνων. Ώς γνωστόν, τούτο ε?-
χεν έπιτευχθη μόνον είς τα ζωϊκά κύτταρα άπό πολλών ετών. Τούτο ασφαλώς 
θα έπιτρέψη έρευνας, ώς εΐναι έπόμενον, προς καθορισμόν της επιδράσεως της 
χαμηλής ακτινοβολίας και της βιταμίνης Α, ήτις πιθανώς να προφυλάττη τον 
όργανισμόν, ώς διατείνεται (βλ. κατωτέρω) άπό τάς έκ τής τοιαύτης ακτινοβο­
λίας βλάβας. 
Σχετικώς μέ τήν θεραπείαν τού καρκίνου, αί διάφοραι έρευναι, ώς ήτο έπό­
μενον, προηγήθησαν πολύ εκείνων, αΐτινες αποσκοπούν είς τήν καλλιτέραν 
γνώσιν τής φύσεως τής παθήσεως ταύτης, είς τους ανθρώπους και τα ζώα. 
Δυστυχώς μέχρι σήμερον αβεβαιότητες διαδέχονται ελπίδας κατά τάς προσπά­
θειας θεραπείας τού καρκίνου, παρ' δλην τήν χρήσιν διαφόρων ουσιών. 
Εσχάτως άνεκοινώθη δτι ή βιταμίνη Α, ήτις, ώς γνωστόν, είναι αναγκαία δια 
τήν άνάπτυξιν τών επιθηλιακών κυττάρων τών βλεννογόνων τών κοιλοτήτων 
τού σώματος και τήν καλήν νυκτερινήν ορατότητα, πιθανόν να παίζει ένεργόν 
ρόλον είς τήν πρόληψιν τού καρκίνου. Αύτη εντός τού σώματος δεν υπόκει­
ται, ώς αναφέρεται, είς μεταβολισμόν, άλλα εισέρχεται είς το πρωτόπλασμα 
τού κυττάρου, δπου υποτίθεται, δτι ενώνεται μέ ένα «δέκτην» πρωτεΐνης δια 
νά σχηματίση ρετινοειδές οξύ (retinoid acid). Τούτο είσερχόμενον είς τον πυ­
ρήνα τού κυττάρου, συνεργεί μέ τόν μηχανισμόν αύτοΰ. Το γεγονός τούτο 
προφανώς δύναται νά έχη μεγάλην σημασίαν, επειδή παρετηρήθη, δτι ή βιτα­
μίνη Α χορηγούμενη είς τα ζώα εκτιθέμενα είς τα γνωστά χημικά καρκινογό­
να, ελαττώνει τήν παραγωγήν δγκων είς αυτά. Τελευταίως, ομάς ερευνητών 
διατείνεται δτι ή βιταμίνη C, χορηγούμενη είς μεγάλας δόσεις, προφυλάττει 
τόν όργανισμόν κατά τών μολύνσεων καί κατά τού καρκίνου. Κατ' αυτούς 
τούτο οφείλεται είς τήν δια τής βιταμίνης ταύτης αΰξησιν τής παραγωγής ΙΦ 
εντός τού σώματος. Σημειωτέον δτι τό ενδιαφέρον τής θεραπείας τού καρκί­
νου για τά ζώα είς τάς ΗΠΑ είναι μέγα καί έκ τού γεγονότος δτι αί άπώλειαι 
μόνον έκ τού τοιούτου, τού άφορώντος τόν όφθαλμόν τών βοοειδών (Squa­
mous cell carcinoma) ανέρχονται είς 20 έκατομ. δολ. ετησίως. Σήμερον ή θε­
ραπεία τούτου πραγματοποιείται δια τοπικής ηλεκτρικής διαθερμίας (διοχέτευ-
σις υψηλής εντάσεως ρεύματος), ήτις δια τής θερμάνσεως τών ίστών τού 
οφθαλμού είς 50°C προκαλεί τήν καταστροφή τών νεοπ/.αστικών κυττάρων. 
Παρόμοια αποτελέσματα επιτυγχάνονται, ώς διατείνεται άπό τοός ειδικούς 
τους Σοβ. Ενώσεως, καί μέ εγχύσεις ραδιενεργών στοιχείων. Έτερον δυναμι-
κόν μέσον καταπολεμήσεως είναι καί τό ΙΦ, δπερ, έκτος τού καταπληκτικού 
θριάμβου τόν όποιον κατήγαγεν εναντίον τής γρίππης, κρυολογημάτων, μο­
λύνσεων έκ τού herpes καί άλλων διηθητών ιών, ώς ελέχθη άλλαχοΰ, (βλ. 
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σελ. 21) έχει και θεραπευτική ν Ικανότητα εναντίον του καρκίνου. 
Προς τούτο διετέθησαν είς τάς ΗΠΑ 2 έκατομ. δολ. δια κλινικός δοκιμάς και 
περαιτέρω μελετάς ως προς τήν αποτελεσματικότητα τούτου. Δυστυχώς, τό 
ΙΦ, λόγω της είδικότητος καί της μη δυνατότητος παραγωγής του συνθετικώς 
ή της έν αρχή ευρισκομένης εφαρμογής της τεχνικής των DNA, είναι προς τό 
παρόν κάπως δυσεύρετον καί ώς έκ τούτου λίαν δαπάνηρόν. 'Ελπίζεται, δτι αί 
ερευναι, αί όποΐαι ήρχισαν εσχάτως, αν καί μέ περιορισμένον αριθμόν ασθε­
νών (100-150) έκ καρκίνου πασχόντων αλλ' είς προχωρημένον στάδιον ευρι­
σκομένων, θα στεφθούν ύπό πλήρους επιτυχίας. 
Σχετικώς μέ τήν χρήσην τοΰ Lactril, περί τοΰ οποίου έγένετο μεγάλος θό­
ρυβος, ώς προς τήν αποτελεσματικότητα του μέ τον καρκίνον τοΰ άνθρωπου, 
αναφέρεται, από έρευνες είς τήν. Ίαπωνίαν (Βιολογικαί Έπιστήμαι), δτι τό μυ­
στικόν δπλον τοΰ φαρμάκου τούτου οφείλεται είς τήν ένέργειαν χημικής τίνος 
ουσίας, τής ούτω καλούμενης benzaldehyde, ήτις ώς διατείνεται, είναι αποτε­
λεσματική κατά τοΰ καρκίνου τών πνευμόνων. Ή είς τό Lactril περιεχόμενη 
άμυγδαλίνη, ώς λέγεται, είναι δυνατόν να διασπασθή δι' ένζυμων τοΰ σώμα­
τος καί να παράγη δεξτρόζην καί madelonitrile, δπερ αποτελείται άπό benzal­
dehyde καί ύδροκυάνιον. Έν τούτοις απαιτούνται περαιτέρω ερευναι προς έπι-
βεβαίωσιν καί διευκρίνησιν μερικών δυσνόητων έπί τούτου εξηγήσεων. 
Έτερον μέσον, δπερ υπόσχεται πολλά δια τήν θεραπεία ν τοΰ καρκίνου εί­
ναι καί «τα τελευταίως (1979) άπομονωθέντα πολύπλοκα ή σύνθετα πρωτεϊνών 
(protein complexes) ή ΣΠ εις τό αίμα τοΰ μυός. Ταΰτα ένιέμενα είς μΰς μέ δια­
φόρους όγκους, καταστρέφουν τούτους ταχέως, ενίοτε, ακόμη καί εντός 24 
ωρών. Τά ΣΠ, ώς απεδείχθη, δύνανται να παρεμποδίσουν τήν άνάπτυξιν καρ­
κίνων τινών τοΰ ανθρώπου (παχέος έντερου καί δέρματος) καί νά επιβραδύ­
νουν τήν τοιαύτην άλλων ανθρωπίνων νεοπλασμάτων (νευροβλαστώματα) ή 
νά προκαλέσουν τήν συστολήν μελανωμάτων τοΰ άνθρωπου. Τά ΣΠ ταΰτα, τ' 
άπομονωθέντα έκ τοΰ αίματος τοΰ άνθρωπου, εκλήθησαν κανονικοί ανθρώπι­
νοι γλοβουλίναι (NHG). Έν τούτοις προς χρήσιν τούτων καθίσταται άπαραί-
τητον, δπως διαπιστωθή κατά ποιον τρόπον, τά σύνθετα ταΰτα ενεργούν έπί 
τών όγκων καί κατά πόσον τά τοιαύτα τοΰ άνθρωπου είναι έξ Ισου αποτελε­
σματικά, όσον τά τών ζώων. Ούχ ήττον χρειάζεται νά παρασκευασθούν μεγά­
λοι ποσότητες τούτων προς χρήσιν των είς εύρυτέρας έρευνας. Οί διάφοροι 
έρευνηταί πιστεύουν δτι τά ΣΠ αποτελούν ένα ζωτικόν φυσικόν μέσον αμύ­
νης κατά τοΰ καρκίνου (λόγω τής φύσεως τών ουσιών τούτων προερχομένων 
έκ τοΰ σώματος), τόσον εϊς τά ζώα, δσον καί είς τους ανθρώπους. Βάσει τού­
του γίνεται καί προσπάθεια προς έξήγησιν τοΰ γεγονότος, δτι έκ 4 περίπου 
ατόμων τά 3 δέν προσβάλλονται άπό καρκΐνον. 
Ή τελευταία άνακοίνωσις περί ευρέσεως αντιγόνων προσβαλλόντων τά διά­
φορα είδη καρκίνων, τοΰ πνεύμονος τοΰ άνθρωπου, αποτελεί τήν αρχήν δια-
νοίξεως σοβαροΰ ρήγματος εις τήν ύπό τών νεοπλασμάτων τούτων άήττητον 
προβαλλομένην άμυναν. Παρ' δλας τάς πολυετείς καί λίαν εμπεριστατωμένος 
έρευνας, είς άς συνέβαλεν έν πολλοίς καί ή κτηνιατρική επιστήμη, προς άπό-
κτησιν ανοσίας, ή εΰρεσις καταλλήλου προς άνοσίαν ύλικοΰ παρέμεινεν φευ-
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γαλέα και μόνον τελευταίως εν μικρόν τμήμα της μεμβράνης των νεοπλαστι-
κών κυττάρων έδωσεν νΰξιν ορθής κατευθύνσεως προς έπιτυχίαν του ποθού­
μενου αποτελέσματος. Έκ των σχετικών πειραμάτων διεπιστώθη δτι υπάρχει 
«κάτι» εντός των μεμβρανών τών καρκινικών κυττάρων, δπερ δταν ένεθή είς 
το σώμα του πάσχοντος, ταχέως αφυπνίζει τό άνοσοποιητικόν σύστημα τού­
του και καταστρέφει ταύτα. Ό τρόπος προσεγγίσεως δια την λύσιν του προ­
βλήματος συνίσταται εις ενέσεις χημικών ουσιών, περιλαμβανομένων εντός 
τών μεμβρανών τών κυττάρων του καρκίνου του πνεύμονος, είς τους έκ τού­
του πάσχοντας ή εις τους έν προδιαθέσει ευρισκομένους. 
Ή αρχική, άνοσίαν προκαλέσασα ουσία, άπό τάς μεμβράνας τών καρκινι­
κών κυττάρων εις 60 Hamsters ήσαν πιθανώς αντισώματα, τα όποια παρήχθη­
σαν κατά τήν διάρκειαν τής καρκινικής πορείας μέ ιδιότητας «προκλήσεως» 
τού ανοσοποιητικού συστήματος «ν" αναγνώριση» τον έν αναπτύξει καρκινον 
ώς «ξένον σώμα» και ώς έκ τούτου να ένεργήση ταχέως είς τήν άπόρριψιν 
τούτου έκ τού σώματος. Ό ερευνητής τούτου ονόματι Hollinshead, κατόπιν 
πολλών περιπετειών, έν πολλοίς προερχομένων έκ τής δυσκολίας πολλών ώς 
προς τήν ορθότητα τών ύπ' αυτού διατεινομένων αποτελεσμάτων, κατώρθωσε 
τελικώς δια χρηματικών και τεχνολογικών μέσων, διατεθέντων ύπό τής Κτη­
νιατρικής Σχολής, τού Παν. του Ohio, να εξακολούθηση τάς έρευνας του, 
καθ' δν χρόνον οδτος έσπούδαζε εις ταύτην προς άπόκτησιν Ph.D. διπλώμα­
τος. Έκ τών σχετικών πειραμάτων κατεδείχθη, δτι αί μεμβράναι τών καρκινι­
κών κυττάρων έπροφύλαξαν δλους τους Hamsters εναντίον τών έμφυτευθέν-
των καρκινικών νεοπλασμάτων, ένώ 90% άπό τους μή ένιεθέντας μέ τοιαύτας, 
έθανον. έν αδυναμία να καταστρέψουν ή να σταματήσουν τα αναπτυσσόμενα 
κακοήθη νεοπλάσματα. Βραδύτερον ευρέθη, δτι τό ύλικόν τών καρκινικών 
κυτταρικών μεμβρανών ειχεν απολύτως είδικάς ίδιότητας, ήτοι δτι τούτο πε-
ριεΐχεν αντιγόνα, ικανά ν' αντιμετωπίσουν καρκινον μόνον τού είδους τού 
προκαλέσαντος ταύτα: Ή άπομόνωσις τών καρκινικών αντιγόνων άπ' τάς 
σχετικάς μεμβράνας άπετέλεσεν έτερον σοβαρόν πρόβλημα. Ευτυχώς τούτο 
κατωρθώθη μέ sonications χαμηλής συχνότητος, ωσαύτως εμπόδια παρετηρή-
θησαν και διά τήν κλινικήν έφαρμογήν τών πειραμάτων θεραπείας, λόγω τής 
υπάρξεως παρεμποδιστικών (blocking) παραγόντων είς τα καρκινικά κύτταρα. 
Ήδη ή αυγή μιας νέας λαμπρός περιόδου αρχίζει να προβάλη τόσον διά τον 
άνθρωπο, δσον καί διά τους έρευνητάς μέ πραγματικός υποσχέσεις και σαφείς 
διαβεβαιώσεις δτι τό φοβερόν τέρας τού καρκίνου, δπερ έμάστιζε τήν ανθρω­
πότητα έπί μακρόν καί έδημιούργησεν αναρίθμητα θύματα, ταχέως θα δαμα-
σθή καί λίαν πιθανώς να εξαφανισθεί τελείως μέ τόν ίδιον τρόπον, δπως 
έπραττεν ούτος μέ τά θύματα του. Παρ' δλα τ' ανωτέρω ή γνώσις τής πραγμα­
τικής αιτίας τής γενέσεως τού καρκίνου καί ή μέθοδος θεραπείας του μεγάλου 
τούτου γρίφου παραμένει προς τό παρόν σκοτεινή ή άβεβαία καί ούτω τό 
πρόβλημα τούτο παραδίδεται εις τους έρευνητάς, είς τό έργον τών οποίων οί 
κτηνίατροι δύνανται να συμβάλουν καί έχουν υποχρέωσαν να προσφέρουν τάς 
υπηρεσίας των προθύμως καί χάριν τού ζωικού βασιλείου, τό όποιον εξυπηρε­
τούν καί προς άνακούφισιν τού ανθρωπίνου γένους, δπερ περιλαμβάνεται είς 
τούτο. 
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